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Pályadijat nyert népszínmű 3 felvonásban. Irta: Tóit Ede. Zenéjét szerzé: Erkel Elek.
Kontra Fridolin, budapesti magánzó — —
ívrizsa, a felesége — — — — — —
Miklós, ennek fia első férjétől, mészáros mester 
Ábris. mészáros legény — — — —
Rózi,
Háni,
Fáni, } kisvárosi zsidó leányok
Máli,
Kati,
Lőrincz,
Farkas \ kisvárosi zsidó legények 
Móricz,
Dolgos, városi jegyző 
Rigó, városi biró — —
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Sebestyén Gén. 
Havasy Szidi. 
Mezei Andor, 
íványi Antal. 
Krémemé Lili. 
Püspöky Rózsi. 
Rományi Mária. 
Kovács Gizela. 
Térey Ilonka 
Krémer Jenő. 
Telekán Valér.
S abó Ká oly. 
Halász Alfréd. 
Virágháti Lajos.
I / Í E K
Pper, kis iró — — — — -
lög Sára, vén koldus asszony ~~ -
igyál Liszka, cseléd Kontráóknál — 
•avcsak Johann, öreg vándorló legény 
jólelkú korcsmáros — — --• -
istvárosi rendőr — — — —
’i t j  PandurZ  I  I  I  I  I
nos bácsi, kórházfelügyeló — — — 
Izájasné — — — — —
Lomane
asszony
Polgárok, parasztok, nép,
— Torkos Árpád. 
Eborgényine.
— Sugár Aranka
— Faragó Ödön.
— R. Nagy Gyula 
Magasházy János.
— Lejtényi Jenő.
— Arday Árpád
— Szilágyi Áladár:
— Szilágyiné.
— Virághátiné
— Szabó Károlyné.
— Csikyné Ida. 
zenészek.
H E e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kcpr. — Családi páholy 12 kor — 11. emeleti pábo! 
6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fillJvilI-tól XÜI-ig 2 kor X III-tó l-X T O -ig  1 ki 
60 mi. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fillj a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinté 
80Ö1L, tanulók és katonák 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 dl ló .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12, délután 3—5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 10 ütá
Holnap, szerdán, február hő 22-én, bérlet 115-ik szám ,.AÍ4 
T. Osigfe. ZBösic© vfend^gfelléptó r^©! :
Bohózatos szerelmi történet 3 felvonásban. Irta: Róbert Marschall. Fordította: Mihály József
MttSOE: Csütörtök, bérlet 116-ik szám „B* — Tí OUbadb^r. Opera. Péntek, bérlet 117-ik szán ,C “ — T. Cstge Bőske v. 
f. KUlicrankie herezeg Bohóz íos szerelmi történet. — Szombat, bérlet 118-ik szám „A* - Csíge B ő sk e  v. f  Gyurkovies
leányok Életkép. Vasárnap d. u bérlei szünetben, fólh-lyárakkal TaVáss. Operett Vasárnap est bérletszűnetben (Mő zö;) S a h a rá i  ko n zu l. 
Bohózat.
Detavwwű, HmHi t y r mé t  I90Z--488.
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